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※１ UNICEF statistics Pakistan 2013 
※２ 世界銀行 2015 (World Development Report 2015) 
※３ 世界銀行 2008 (World Development Report 2008) 
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・Fareeha Zafar Achieving Education for All:Pakistan Commonwealth Secretarist,2007 
・Qureshi, R., & Rarieya, J. F. A.  Gender and education in Pakistan. Oxford University 
Press,2007 
・`I am not Malala’ lauched Author comes down hard on Nobel peace laureate for alleged 
facts distortionNovember11,2015  
http://nation.com.pk/editors-picks/11-Nov-2015/i-am-not-malala-launched 
(最終アクセス日 2015年１２月１０日) 
 
 
